
























































































































































有利子負債の圧縮 52.3 52.2 52.5
不採算・低収益事業の縮小・整理 49.3 48.5 50.4


































売掛債権の圧縮 X51 –0.133 –0.427
* –0.435* –0.021 0.569*
過剰在庫の圧縮 X52 –0.193 –0.233 –0.580
* 0.343 0.405*
新規設備投資の抑制 X53 –0.190 –0.666
* 0.422* 0.042 0.258
過剰設備等の整理 X54 –0.421
* –0.417* –0.271 0.145 0.630*
不採算・低収益事業の縮小整理 X61 –0.288 –0.421
* –0.325 0.115 0.613*
資産劣化した子会社・関連会社の整理 X62 –0.266 –0.454
* –0.313 –0.158 0.735*
グループ経営の導入・強化 X63 –0.187 –0.282 0.201 0.016 0.216
M&Aや持株会社を通した事業再編 X64 –0.078 0.058 –0.290 0.207 0.296
保有不動産の売却 X71 –0.391
* –0.566* –0.141 0.080 0.580*
保有資産の証券化 X72 –0.054 –0.451
* –0.219 –0.293 0.488*
株式等，保有有価証券の売却 X73 –0.307 –0.229 –0.094 0.546
* –0.075
有利子負債の圧縮 X74 –0.385
* –0.471* 0.059 0.359 0.236
第 3者割当増資等による経営支援の要請 X81 0.121 0.071 0.078 0.104 –0.217
一般公募等による自己資本の充実 X82 0.288 0.501
* –0.053 –0.073 –0.407*
縮小・整理部門等に *1） X83 –0.236 –0.449
* –0.084 0.070 0.519*
退職給与引当金や企業年金資産の積増し X84 0.200 0.228 0.222 –0.029 –0.452
*
退職給付方式変更 *2） X85 –0.072 –0.504
* 0.032 –0.176 0.517*





































売掛債権の圧縮 X51 –0.269 –0.094 –0.402
* –0.035 0.402*
過剰在庫の圧縮 X52 –0.109 0.195 –0.461
* –0.053 0.202
新規設備投資の抑制 X53 –0.308 –0.414
* –0.064 0.352 0.335
過剰設備等の整理 X54 –0.268 –0.389
* –0.303 0.321 0.440*
不採算・低収益事業の縮小整理 X61 –0.420
* –0.227 –0.351 0.133 0.575*
資産劣化した子会社・関連会社の整理 X62 –0.497
* –0.354 –0.366 –0.027 0.773*
グループ経営の導入・強化 X63 –0.499
* –0.209 0.394* 0.512* –0.041
M&Aや持株会社を通した事業再編 X64 –0.041 0.047 –0.219 0.319 0.141
保有不動産の売却 X71 –0.520
* –0.203 –0.334 0.212 0.473*
保有資産の証券化 X72 –0.328 –0.338 –0.291 –0.056 0.478
*
株式等，保有有価証券の売却 X73 –0.219 –0.060 0.135 0.006 –0.045
有利子負債の圧縮 X74 –0.442
* –0.169 –0.181 0.130 0.394*
第 3者割当増資等による経営支援の要請 X81 0.329 –0.194 0.014 0.060 –0.105
一般公募等による自己資本の充実 X82 0.382
* 0.047 0.244 –0.200 –0.295
縮小・整理部門等に *1） X83 –0.127 –0.209 –0.300 0.223 0.351
退職給与引当金や企業年金資産の積増し X84 0.321 0.413
* 0.051 –0.058 –0.541*
退職給付方式変更 *2） X85 –0.275 –0.337 –0.476
* 0.077 0.712*
何も行っていない X86 0.408







ている．この関係は t-値がそれぞれ 2.149，3.336で，危険率 5％で有意である．結果に相当する潜在
変数「短期的人件費負担の軽減」は賞与の削減，賃金水準の引き下げを実施した企業の業種別割合
（％）のデータで構成されている．ここで前者の関係は，モデルの識別を可能とするためパラメータ
を，1に人為的に固定した．後者の関係は t -値が 2.962で危険率 5％で有意である．
潜在変数「長期的人件費負担の軽減」は早期退職者の優遇，希望退職者の募集を実施した企業の
業種別割合（％）のデータで構成されている．ここでも前者の関係は，モデルの識別を可能とする
ためパラメータを，1に人為的に固定した．後者の関係は t-値が 2.895，危険率 5％で有意である．
そして，「経営実態」が「短期的人件費負担の軽減」に対する関係は t -値が 2.566，「経営実態」が





















































自由度 変動 分散 観測された分散比 有意　F
回　　帰 1 3160.299 3160.299 23.675 5.84E-05
残　　差 24 3203.637 133.485
合　　計 25 6363.935
係数 標準誤差 t P-値 下限　95％ 上限　95％
切　　片 55.162 2.240 24.063 2.59E-18 50.431 59.893



































































































































Conditions of Corporate Going Concern in respect of 
Report Questionnaire Concerning Corporate Activities
jáÅÜáãçêá=fklof
ABSTRACT
This paper examines Corporate Going Concern by some qualitative data of Report
Questionnaire Concerning Corporate Activities which was investigated by Economic and Social
Research Institute (an allied organ of Cabinet Office).
Japanese economy is under a long business depression, and administrators of Japanese
corporation have worried feelings of over investment, over borrowing and superfluous
employee. To examine their feelings and their counter move against such operational problems,
we need qualitative data analysis of corporations.
But statistical analysis of corporate qualitative data is behind the quantitative data analysis.
This is caused by imperfection of qualitative data base. Gathering corporate qualitative data
costs a great deal and requires much time for an analyst. In those conditions, it is very
convenient to use Report Questionnaire Concerning Corporate Activities.
But we are very disappointed that we can only use small size data aggregated by  about 30
industries, because the institute dose not reveal detail answers of 1200 corporations. We tried
some correlation analysis, some small model of covariance structure analysis and regression
analysis corresponding to corporate financial data.
表 6　共分散構造分析に使った相関係数表
YA1 YA2 YA12 YA13 X35 X45 X53
YA2 0.622
YA12 0.126 0.251
YA13 0.301 0.579 0.501
X35 0.593 0.509 0.009 0.429
X45 0.008 0.382 0.090 0.287 0.380
X53 0.324 0.464 0.434 0.296 0.297 0.609
X54 0.387 0.532 0.164 0.421 0.583 0.186 0.205
X71 0.337 0.690 0.162 0.282 0.539 0.422 0.367
X73 –0.007 –0.150 0.408 –0.264 –0.192 –0.234 0.009
X74 0.169 0.277 0.134 –0.197 0.067 0.421 0.551
X82 –0.329 –0.094 –0.100 0.238 –0.318 –0.104 –0.526
X83 0.396 0.609 0.236 0.449 0.548 0.283 0.383
X54 X71 X73 X74 X82
X71 0.497
X73 –0.060 0.099
X74 0.001 0.364 0.274
X82 –0.111 –0.279 –0.028 –0.462
X83 0.613 0.660 –0.019 0.029 –0.261
